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La investigación se titula Gestión por resultados y calidad de gasto en la UGEL 
Sihuas 2019, la misma que tuvo como finalidad determinar la relación entre la gestión por 
resultados y calidad de gasto en la UGEL. En el estudio se utilizó un diseño de investigación 
no experimental descriptiva y correlacional, con una muestra de estudio conformada por 60 
trabajadores que corresponden al personal administrativo que labora en la UGEL Sihuas; 
para la recolección de datos se utilizó 2 cuestionarios, una para medir la variable gestión por 
resultados y el otro para medir la calidad de gasto. 
Los resultados obtenidos fue que el 51.7% de los encuestados refiere que la gestión 
por resultados se encuentra en un nivel medio y la calidad del gasto se encuentra en un nivel 
alto con un 43.3%. La conclusión final es que la gestión por resultados se relaciona 
significativamente con la calidad del gasto (rxy=0,706) de la misma manera las dimensiones 
planificación estratégica, responsabilidad por resultados, monitoreo y evaluación, así como 
el desarrollo de personal se relacionan significativamente con la calidad del gasto en la 
UGEL Sihuas. 
 





 The research is entitled Management by results and quality of expenditure in the 
UGEL Sihuas 2019, which was aimed at determining the relationship between management 
by results and quality of expenditure in the UGEL. In the study, a descriptive and 
correlational non-experimental research design was used, with a study sample made up of 
60 workers corresponding to the administrative staff working at the UGEL Sihuas; For the 
data collection, 2 questionnaires were used, one to measure the variable management by 
results and the other to measure the quality of expenditure. 
 
 The results obtained were that 51.7% of the respondents reported that the 
management by results is at a medium level and the quality of the expenditure is at a high 
level with 43.3%. The final conclusion is that the management by results is significantly 
related to the quality of expenditure (rxy = 0.706) in the same way the dimensions strategic 
planning, responsibility for results, monitoring and evaluation, as well as the development 
of personnel are significantly related to the quality of spending in the UGEL Sihuas. 
 




Actualmente, varios países viven con muchos problemas, ya que el uso inadecuado de 
todos los bienes pertenecientes a los organismos estatales locales, regionales y nacionales, 
no cubren por completo las necesidades del pueblo; es decir no existe una correcta 
intervención pública segura y clara. 
  Díaz, Núñez y Cáceres (2018) la atribución de las competencias gerenciales y el 
trabajo por efectos en la imagen institucional. La indagación buscó establecer si existe 
dominio entre las capacidades gerenciales y la gestión por resultados en el perfil asociativo 
de la UGEL N° 02 en Lima Perú, análisis que se efectuó entre septiembre del 2017 y mayo 
del 2018; investigación encaminada en el prototipo utilitario de enfoque cuantitativo y de 
diseño correlacional causal. Se finiquita que si hay atribución de las diferentes 
competitividades gerenciales y gestión por resultados en el enfoque institucional por lo que 
se propone se tome en cuenta al recurso humano - docente estudiado, individuos activos de 
la imagen asociativa de dicha institución. 
Milanesi (2018) la gestión por resultados: un examen de la literatura y sus retos en 
América Latina, la gestión por resultado es un pensamiento imperioso de innovación dentro 
del sector público. Sin embargo, los componentes que determinan su progreso no han sido 
adecuadamente batallados en América Latina. Este apartado toma en cuenta dos 
interrogantes: ¿qué elementos hacen que los organismos públicos acojan modelos e 
instrumentos de gestión por resultados? para ello se muestra un examen de libros adecuados 
sobre componentes de ejecución y uso. La segunda interrogante está encaminada a una 
meditación para la región: ¿Cuáles son los retos para la agregación de la gestión por 
resultados en América Latina? se acentúan los conflictos para arrancar con evoluciones 
simbólicas y ajustar a las características del contexto regional. 
Ramos (2016) gestión por resultados en México 2013-2014. “¿Cuál es la oferta de 
una gestión por resultados suscitada por el régimen federal mexicano y cómo se ha 
aplicado?” El presente artículo muestra la creencia que una gestión de resultados resulta 
como consecuencias en los impactos dentro de la idoneidad y prosperidad. Proyecta 
investigaciones en los factores de conceptualización de los modelos, métodos, unificación 
conceptual y ejecutiva en el caso del gobierno federal mexicano y Brasil, especialmente en 
la Baja California. Logrando un hallazgo importante la carestía y endurecer competitividades 
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corporativas en material de gestión por resultados, e incurrir en los términos de capacidad y 
prosperidad en el contorno del estado, para acceder a una visión de mudanza estratégica, la 
ciudadanía y su cambio cultural comprometidos a un trabajo eficaz claridad, liquidación de 
cuentas y exámenes anticorrupción, en la realización eficaz y con un rumbo normal, 
asegurado en los compendios de gestión.  
Franciskovic (2013) desafíos de la gestión pública en la gestión por resultados y 
rendición de cuentas. Manifiesta que, en la gestión pública dirigida a la producción de 
presupuesto por efectos en las rendiciones de cuentas, principalmente consideradas 
instrumentos rentables en la ejecución de una «excelente gobernanza». Para ello, elaboraron 
un examen conceptual de ambos instrumentos. Inicialmente, muestran las orientaciones de 
gestión por resultados y sus desafíos involucrados a este ajeno marco para la gestión pública 
en correlación a una optimización en el uso de bienes públicos, el respaldo a paso cristalino, 
equilibrado en el progreso a cargo de las instituciones estatales, transformándose como pilar 
de una excelente liquidación de cuenta; otro medio estudiado del escrito. Una rendición de 
cuentas cambia su reto al instaurarse el recurso seguro en la atención, decreto de la 
colectividad del estado, mediante el cual comisionados públicos manifiestan, expresar y 
argumentar sus hechos, sometidos a una disciplina jurídica moral y a un acatamiento 
imparcial. Es allí que la intervención directa de una sociedad civil es esencial en la valoración 
de resultados; el documento analiza las significaciones del momento que un país posee como 
preferencia nacional el perfeccionamiento de la efectividad de un gasto público. Por ello, la 
disposición en los resultados de la preparación de presupuestos estimados, los responsables 
en las políticas financieras vienen a ser un dispositivo clave en su trasformación, también se 
podría decir que la rendición de cuentas, la exclusión encabeza procurando dar una política 
social disponiendo una calidad de gestión para la administración de riquezas públicas, que 
ayudaría a avalar la transparencia y eficacia en sus procesos. 
Dussauge (2015) “los orígenes de la gestión por resultados en Chile y México”: La 
Gestión por Resultados se ha tornado un tema central en América Latina. Sin incautación, la 
abundante literatura sobre el tema no ha contendido a detalle por qué y cómo es que han ido 
brotando esquemas de trabajo como secuelas dentro de la región y países. Para manifestar 
esta interrogación, el artículo examina y contrasta algunas definiciones teóricas que han sido 
generosamente contendidas en las literaturas pasadas sobre expansión y transferencia de 
políticas: las presiones ejercidas por actores abiertos; el plagio entre países; y el paso de 
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enseñanza transnacional. Estas definiciones son examinadas como plataforma en los 
descubrimientos de un estudio cualitativo extenso, que confrontó los hábitos de 
transformación de Chile y México entre 1990 y 2010. El artículo termina que la enseñanza 
transnacional entendiera brindar las principales claves para razonar los inicios de la gestión 
por resultados en nuestra región. 
Zapico (2010) “importancia y posibilidades estratégicas de la transparencia del 
consumo a nivel de políticas públicas”. La nitidez del gasto público está encaminada al 
acatamiento de manuales presupuestarios acostumbrados y a la regla fiscal. En este trabajo 
se cuestiona a favor de un acercamiento a la nitidez del gasto de mayor distancia pensando 
la relevancia de la investigación para disparejos aspectos del ciudadano (contribuyente, 
beneficiario de bienes públicos de políticas públicas) a diferentes niveles de incorporación 
del gasto. La condición y las rentas de la nitidez del gasto como herramienta estratégica a 
nivel de políticas públicas y brindar un marco de debate para futuras líneas de progreso de 
la transparencia en España y en otros países avanzados. En primera parte, se muestran unas 
inquietudes sobre el concepto usualmente aceptado de claridad del consumo y un posible 
acercamiento más adelantada a la semejante. Consecutivamente se examina la teoría y 
conocido de la nitidez a tres niveles de gasto (macro, micro y mezo) y su excelencia para 
diferentes haberes de los pueblos.  Últimamente se facilita específica atención a la nitidez a 
nivel mezo o de habilidades públicas como pre-condición de creencia y colaboración 
ciudadana y como herramienta de gobernanza para la creación y ajuste del gasto público. 
Pinilla, Jiménez y Montero (2013) gasto público y crecimiento económico, su 
publicación fue experimental para América Latina; evidencio la correspondencia de los 
egresos del estado, medido como gasto terminante de un gobierno y egreso primario del 
gobierno central, de su fabricación per cápita de dos décadas posteriores. Usando cuadros de 
datos de los años 1989 y 2009, en 17 ciudades de américa del sur, mediante modeladores de 
retroceso MCO adoptados no directas y MCG de impacto asentado en categorías. Los 
conocidos impactos de igualdad y eficacia del consumo público poseen un coste en procesos 
de desorientación de dineros íntimos latentemente productivos, además podrían originar un 
resultado distorsionador sobre el método de valor e estimulo, por tanto, en la variación 
general de un patrimonio. Se finiquita el aumento del GPGC en un período de estudio real, 
que limitada huella de un desarrollo, otorgando un lado significativo de acrecentamiento 
previamente a que se vuelva malo. 
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Abusada, Cusato y Pastor (2008) “la eficiencia del gasto en el Perú”. La disminución 
particularidad en el egreso público, entendida como cabida del Estado para suministrar 
riquezas en los productos de tipos convenientes, tiene una particularidad de la dirección 
pública dentro del Perú y varios países de américa, busca examinar dos extensiones de 
eficacia del gasto público, la actividad y la eficacia del mismo. La primera se concibe como 
la cabida del Estado para lograr las metas políticas programadas, mientras la subalterna 
reconoce a la manera en la que se usan los útiles, de tal manera que se indague extender el 
impacto del que hacer público. Examinar la actividad del gasto representativo consentirá 
equiparar varias prácticas triunfantes concernientes en la intervención del sector privativo 
de abastecimiento en los servicios públicos; concretando a la sección íntima en un ámbito 
extenso, es decir, no solo a los mercados, sino además a las colectividades iguales u entidades 
de la colectividad civil. Al encontrarse el argumento de la eficacia del gasto se explora 
igualar por qué varias veces el accionar gubernamental no extiende el golpe de las acciones 
ejecutadas. Para ello se coloca énfasis en el tema de acatamiento de estímulos y cuentas. 
Bastidas y Andocilla (2016) discreciones sobre la eficacia del gasto público. El 
análisis comprendido en este documento se ejecutó para pretender poder resumir los aspectos 
claves notables en la literatura examinada en comparación con el rol del estado en 
correspondencia a la eficacia del gasto administrativo, acontecimiento de un egreso público 
de la distribución social introducida; precio de la propiedad del egreso público.  Concluyó, 
el documento del gobierno nacional se ocupa en conseguir: transparencia, técnicas y 
consecuencias en el sector público, el menor límite de pudrimiento posible en todas las 
disposiciones de riquezas del fragmento público consiga consagrarse a usos que merezcan 
extender su renta en la sociedad. La totalidad de las carreras de eficacia del gasto oficial 
consumaron que el gasto lograría ser bastante menor y más eficientemente en los estados 
latinoamericanos. El examen realizado mostró como posibles figuras de indagación y en 
relación a la escasez de poder realizar indagaciones que logren establecer la eficacia del 
gasto público bien mediante investigación de ocupación o a partir de esquemas de micro 
simulación. 
Pereyra (2001) el instrumento está dirigido a indagar la eficacia del gasto en 
educación desde el espacio de vista de la teoría de la fabricación, comparando las 
consecuencias en educación entre países de similares particularidades en América Latina. A 
pesar del aumento del gasto en educación durante los últimos años, la vigencia del consumo 
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educativo y la aptitud de la educación propuesta en el Perú deja cuantioso por hacer. El país 
ha acostumbrado periódicas reformas pedagógicas desde los setentas y aún no enumeración 
con una sólida política de largo plazo encaminada a la alineación de peruanos que consten 
competentes con los mínimos instrumentos que la instrucción moderna debe ofrece para 
afrontar el mercado laboral, la alineación de una nueva médula familiar y valer las 
conformidades para progresar como elemento, como familia, como país. 
Becerra (2017) la eficacia en la gestionalizacion de patrimonios del sector público; 
el modo de negociar las haciendas oficiales ha alcanzado a relacionar como mesura de 
energía y encargo de un gobierno dirigido a la ciudadanía. Presentemente, ante un firme 
escenario de insuficiencia, efecto preciso que se logre un consumo público verosímil y 
eficientemente al transcurrir el tiempo y con miras a reducir o excluir erogaciones excusadas 
que atenúen un ahorro de recursos y evitar una inadecuada gestión pública.  Sigue 
sistemáticamente atribuciones de tipo descriptivo con el objeto de abordar las preguntas 
sobre porqué, para qué y dónde, desde una orientación multidisciplinar, allegada a las 
cuestiones de eficacia en la gestión de bienes públicos, sobresaliendo categóricamente como 
eje principal de la acción de la administración pública y la búsqueda de la complacencia en 
las demandas generales, protección de la fortuna y del incremento económico. 
Armijo y Espada (2014), en Latinoamérica, de acuerdo estudios por el CEPAL 
mantiene que la aptitud en el egreso público abarca todos los compendios que avalan un uso 
eficaz y eficiente en los dineros oficiales, los imparciales elevan un viable desarrollo del 
patrimonio personalmente en América del SUR y el Caribe, de aseverar estados.  El cálculo 
de la característica del consumo oficial concentra la multidimensional de los elementos que 
transgreden el provecho de los impersonales macroeconómicos y habilidades fiscales (p. 5). 
Así mismo en el 2018 el Banco Interamericano de Progreso pone un aviso de prensa adonde 
muestra que las inutilidades de las adquisiciones oficiales, servicios públicos podrían costar 
un 4.4% del PIB locales, las direcciones no batallan por las expectaciones crecientes de la 
urbe. En dicho informe expresan reformas abrevias para reducir las demoras y sobre costos 
de planes, así de manera la descomposición en las adquisiciones gubernamentales. 
Según el ILPES y CEPAL (2012), detallan que en Latinoamérica cuando ingresan en 
una innovación arrogan energías para el adelanto de la disposición del gasto oficial; en el 
cual intervienen la planificación en la gestión administrativa, con un medio para alcanzar 
resultados durante la realización del gasto público y para obtener de esa manera satisfacción 
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en los requerimientos que necesite la población. En el Caribe y Latinoamérica se convierten 
en actores importantes exigiendo en sus gobiernos una gestión de calidad publica que sus 
recursos asignados sean eficiente, eficaz y transparente, rindiendo cuentas a la sociedad civil 
y solucionando grandes problemas. 
 A nivel nacional, según Tragodara (2016) hacía varios años atrás el proceso de 
presupuesto por resultados y mejorar la calidad de gasto fija un nuevo procedimiento, 
considera que una institución requiere más resultados fehacientes que hayan impactado en 
bien de la población; para generar una articulación diferente entre las entidades del estado 
con sus programas presupuestales, logrando resultados de calidad y que beneficie a la 
población. Sin embargo, todavía no se tienen datos publicados de manera sistemática en una 
plataforma de uso público y amigable acerca de los resultados de estos programas 
presupuestales. Es necesario dar pasos adicionales para consolidar esta práctica, y como 
tarea que le compete al gobierno y a la población.  
En América Latina como en los países: Venezuela, México, Ecuador, Uruguay, 
Brasil, Chile, Colombia y Bolivia están implementándose cambios radicales en los últimos 
años de los estándares en gestión dirigido al servicio dentro de una administración pública 
basado a sus resultados, mejorando sus técnicas de evaluación, seguimiento para incrementar 
el gasto público. Se crea una respuesta de gestión por resultados con la preocupación de 
detectar la clave y rescatar el desarrollo social y económico; buscando un diseño y/o 
perfeccionamiento en los componentes para mejorar los recursos asignados y así obtener un 
valor público. 
Cunill y Ospina (2012), con documentos nuevos demuestran cómo han logrado en 
los últimos años un referente de desempeño, fueron sus presupuestos establecidos en 
resultados con unas políticas, instrumentos asociados y programas a la gestión por 
resultados, esto se han ido integrando a la arquitectura administrativa de los países de la 
región. Así mismo, al principio de los años noventa sólo encontró con algunas experiencias 
pioneras, ya que hoy en día es posible encontrar iniciativas en la gestión por resultados en 
todo subcontinente. 
 El gasto del estado en el Perú se da mediante el capital asignado por el gobierno 
central recursos y esos recursos no son ejecutados en su totalidad, lo que dificulta al resultado 
de los objetivos proyectados y esto conlleva a que las necesidades se dejen de lado para la 
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atención de la población; esto cambiaria si estos recursos se ejecutaron en su totalidad ya 
que la voluntad del estado se traduce mediante acciones de la gestión de calidad que conduce 
a una eficacia y eficiencia; el MEF del año 2017, reporta una realización de gasto en los 
gobiernos no alcanzan el 100% indicando 86.4% en su ejecución de gobierno regional, el 
gobierno nacional obtuvo un 90.1% , en el gobierno local ejecuta un 70.4%, se observa que 
no cumplen el alcance de metas. 
Contreras (2018) señala que, la gestión por resultados se ha transformado un modelo 
de servicio propensos a aumentar la generación de valor público, en Chile su modelo ha sido 
normado por el Ministerio de Hacienda y su Dirección de Presupuestos, formando conceptos 
estratégicos, indicadores para medir el desempeño que condicionan los recursos asignados 
cada año de acuerdo a su cumplimiento. La investigación arroja un bajo nivel de eficiencia 
en la atención de usuarios y beneficiarios. 
Por ello, la presente investigación se realizó en la UGEL Sihuas, como institución 
pública dentro del sector educación, que fue creada el año 1988 ubicada en el distrito y 
provincia de Sihuas, Región Ancash. Posee como misión brindar servicios de calidad en la 
provincia con personal capacitado, dispuesto a enfrentar retos modernos con alianzas 
estratégica y lograr un desarrollo integral, basada en la educación con valores. 
En la presente investigación tiene como finalidad de aportar estrategias para lograr 
una atención de calidad eficiente en su gasto público, mediante capacidad dentro de una 
buena gestión administrativa, de tal manera que el manejo de recursos públicos se dé 
transparentemente, eficazmente y eficientemente logrando satisfacer los requerimientos de 
la comunidad educativa dentro de su jurisdicción. 
En lo que respecta a los antecedentes internacionales encontramos a Patiño (2017) 
“plantea como objetivo el estudio de la influencia del presupuesto por resultados y la calidad 
del gasto público del municipio de Medellín”; el método fue tipo descriptivo e investigación 
aplicada, su técnica fue de análisis documental. Concluye que la relación con los procesos 
de implementación y formulación de su instrumento resaltan la utilización de información y 
la organización en las decisiones que toma la inversión pública estén encaminados a 
enmendar las insuficiencias de la población, el proceso control, monitoreo en las políticas 
públicas los recursos asignados se enfocan en el cumplimiento de mestas dentro de su 
administración pública de manera eficiente y eficaz dentro de su gestión.  
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Sánchez (2016), en la investigación; su objetivo es analizar particularmente la 
culminación de presupuesto por resultado como institución rectora del estado en Guatemala, 
en la gestión por resultados da a saber que en el gobierno actual están en el cumplimiento de 
requisitos y metas instituidos mediante la evaluación que se aplicó en América Latina y el 
Caribe, revisa el acatamiento en los requisitos de las seis dimensiones o variables, logrado 
progresos significativos en diferentes áreas de mediano plazo y su difusión de información; 
teniendo ausencia de un sistema de incentivos, esto provoca un error para afrontar, lo que no 
se podrá realizar sin el sistema de desempeño, evaluación y monitoreo; así mismo se 
evidencia cambios positivos dentro del análisis de riesgo y vinculación en la efectividad de 
gasto, teniendo desafíos que consiste alcanzar una efectiva articulación de  planeación y 
presupuesto, poder obtener un soporte financiero a mediano plazo y dentro del enfoque de 
gestión por resultados institucional, siendo procesos sencillos que abarque la mayoría de 
niveles de la administración pública. (pág. i). Ardanaz y Pérez (2015), en su publicación 
indica que el proceso clave en resolver la estructura de gasto público en Guatemala, una 
excesiva rigidez del gasto e imprevisibilidad presupuestaria, ocupa un 90% de presupuesto 
el mismo que genera varias series de reformas influya a proponer una sobresaliente gestión 
de capitales económicos y aplaquen para el aumentar en la calidad del gasto público en 
Guatemala. Su conclusión indica la problemática en su ejecución de gasto alcanza atender 
referentes que monitorea el cumplimiento de instituciones en relación al nivel de periodo de 
ejecución, avance físico logrando objetivos (pp. 1 - 31). Tamayo (2015) investiga que el 
objetivo trazar una oferta de resultados de gestión para la ENAMI EP, con la finalidad de 
tener un impacto positivo dentro del talento humano y contar con un plan estratégico que 
alcance ventajas competitivas. Concluye que su modelo de gestión planteado gestione una 
fuerte relación de implementación con un sistema de medición y control, y obtener  
claramente un beneficio económico agregado en cada fase estratégica del negocio y 
garantizar la relación de las personas de una manera efectiva, y se aplique una adecuada 
gestión para obtener una mejor organización en el periodo de trabajo y mejorar actividades 
rutinarias, cumplir metas oportunamente motivando a los empleados para la mejora de sus 
desempeño. (Pp12-95). 
A nivel nacional, se encontró a Escobar & Hermoza (2015), tiene como objetivo 
determinar la relación del presupuesto por resultados y la calidad del gasto público en la 
Ejecutora de Salud en la región Huancavelica en el año 2014. Concluyo, encontrando de 
manera significativa la relación entre el presupuesto por resultados y la calidad del gasto 
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público en la ES Huancavelica, por ser recomendable la implementación de planes y 
programas a iniciar y mejorar la calidad del gasto público en el personal administrativo de 
la entidad. Con el estudio se prueba que existe relación significativa entre el presupuesto por 
resultados y la calidad del gasto público en la Ejecutora de Salud de la región Huancavelica- 
2014.  
Gutiérrez (2015) en su trabajo de investigación su objetivo fue demostrar la 
influencia de la gestión del presupuesto por resultados en la Red Salud Sánchez Carrión año 
2014.  Se tuvo una muestra y población de 11 ejecutoras en el gobierno de la Libertad; el 
método manejado fue la observación, no se contó con ninguna situación, y se contaba con 
situaciones existentes, su diseño fue de tipo descriptivo; concluyo para alcanzar un proceso 
adecuado en la toma de iniciativa del gasto público se debe contar con una programación de 
gasto, la cooperación de todos los involucrados en la realización del presupuesto y obtener 
una programación de presupuesto por resultados, donde se cumplan las metas programadas 
del presupuesto. 
Rodríguez (2015) en su trabajo de investigación obtuvo como problema principal la 
mala utilización de los patrimonios presupuestales entre de los gobiernos locales, lo cual en 
su estudio fue enfocado a la “Gestión del presupuesto por resultados y su incidencia en la 
calidad del gasto en las Municipalidades de la Región la Libertad”. Su método fue 
descriptivo, concluyendo que no mejora la calidad de gasto público en los gobiernos 
distritales de la Libertad como departamento, los recursos no son reservados a favor del nivel 
de vida de una comunidad, donde sus indicadores que evalúa su presupuesto calculan el 
monto de gasto, no la calidad.   
Romero (2016) su objetivo fue determinar su relación entre el proceso presupuestario 
y calidad de gasto, su investigación es diseño no experimental, cuantitativo, descriptivo, 
correlacional. Su población fue de 100 practicantes del Hospital - Huaral, con una selectiva 
muestra intencional, aplico un método estadístico no probabilístico en 80 servidores del 
sistema administrativo, su prueba piloto consta de 30 trabajadores consiguiendo con el alfa 
de Cronbach igual a 0,708 y 0,826, como método de fiabilidad. Concluyendo la existe de la 
relación directa y significativa entre las variables proceso presupuestario y la calidad del 
gasto, teniendo una vinculación alta significativa de las dos variables, Rho de Spearman de 
0.721, y 0,05 y rechaza su hipótesis nula, acepta su hipótesis alterna. 
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Chafloque (2017) su objetivo determino donde la gestión crea el beneficio en la meta 
presupuestal para el uso del gasto público y se pueda mejorar la condición de vida; su 
enfoque fue de tipo cuantitativo, diseño no experimental, descriptivo correlacional y 
transversal, los coordinadores regionales fueron su población compuesta de 11 PP incluido 
las jefaturas de planeamiento, su técnica fue entrevista, examen directo, encuesta y revisión 
documental los que fueron validados por expertos. Y concluye que es favorable el 
presupuesto por consecuencias porque muestra con el estudio, la ciudadanía Lambayecana 
se beneficia con diversos programas y su realización de gasto alcanza objetivos 
eficientemente, cumpliendo con las metas propuestas a favor de la población. 
Según León (2018) tuvo como objetivo determinar la incidencia del presupuesto por 
resultados en la calidad del gasto público de la Municipalidad Huata – Huaylas, 2016.; fue 
de tipo descriptivo y de diseño no empírico, conocer, explicar las características del 
problema, demostrando que existe relación entre las variables ensayadas. Se administró el 
muestreo no probabilístico para determinar su muestra de estudio, que estuvo formado por 
18 empleados del municipio, con los resultados se concluyó que el presupuesto por 
resultados incide deficientemente en la calidad del gasto público de la Municipalidad de 
Huata – Huaylas. 
Coronado (2018) según la problemática plantea en la parte descriptiva, sostiene que 
un nivel alto en el presupuesto por resultados se encuentra relacionada en un nivel alto de la 
calidad del gasto público, teniendo como el 43,0%; en un nivel medio el presupuesto público 
está relacionado a nivel medio de la calidad de gasto público con un 30,5%. Este estudio 
permitió establecer que el presupuesto por resultados está relacionado con la calidad de gasto 
público en una correlación significativa. 
Para Payano (2018), en su investigación concluye que la dimensión técnica 
presupuestal de la gestión del presupuesto por resultados está relacionada con la calidad del 
gasto público en su dimensión eficacia, debido a que logro resultados en las metas 
establecidas en un periodo fiscal, que fueron evaluados en su proceso presupuestario de la 
cuarta fase (evaluación).  
Apaza (2018) en su tesis concluye que el mayor porcentaje de los encuestados 66% 
indican que las autoridades responsables desarrollan de manera “regular” la nueva gestión 
pública considerando como medianamente satisfactorio la forma cómo el Estado viene 
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haciendo las cosas al nivel administrativo específicamente en la UGEL Abancay, 
implementando estrategias más creativas y contextualizadas, mejorando la logística de 
bienes y servicios, así como la revaloración del talento humano que trabaja al servicio del 
país. El programa presupuestal 3000387 de la UGEL Abancay, 2015 – 2016, no se relaciona 
significativamente. Con un coeficiente de 0.484 que corresponde a una correlación 
significativa, ello implica una baja correlación positiva, por ende, es aceptada la hipótesis 
nula, rechazada la hipótesis alternativa. Esta falta de relación significativa se basa 
mayormente en la insatisfacción sobre la repartición de los bienes didácticos a los estudiantes 
en los centros educativos pues no es oportuna, ni se otorga en cantidad suficiente para 
certificar su beneficio inmejorable en las acciones de educación. 
Para Erboso (2019), en su investigación el presupuesto por resultado influye y la 
calidad del gasto público en la UGEL 16, Barranca – 2017.Concluyendo con un 60% que el 
presupuesto por resultado y la calidad del gasto público se encuentran en un nivel medio, 
por lo ello es preciso mejorar los presupuestos del gasto público en relación de las carencias 
de la población educativa en la provincia de Barranca. 
García y García (2010) “gestión por resultados es una estrategia que accede como 
orientador a los involucrados dentro de una institución del estado, y tiene como finalidad 
generar mayor importancia entre la ciudadanía, orientando su efecto a los resultados y 
establecer una composición de bienes, productos, actividades e insumos para lograrlos” (p. 
61).  Este diseño propone buscar una conveniente forma de manejo de los recursos, 
procedimientos en la entrega de servicios y bienes de calidad así alcanzar una mejor 
eficiencia y eficacia, cumplir los objetivos en media y largo plazo (p.29).  Cuando se habla 
de gestión y resultados, así mismo el diseño que ofrece una gestión transparente, dinámica, 
moderna y administrativa, cumple con acciones estratégicas definidas dentro de los planes 
de gobierno, el cual permite evaluar y gestionar productos de las organizaciones con 
acciones en los procesos en medida de resultados en un tiempo. Álvarez, (2012 p.41).  
Rafael (2019) una gestión por resultados es la forma de dirigir los bienes priorizando 
de los resultados en todos los hechos realizados por las personas que en el actúan; 
objetivando una adecuada evaluación en su desempeño (pág. 01). En este igual orden de 
ideas conceptuales, me he forjado la idea que, al hablar de una adecuada gestión por 
resultados, estoy haciendo referencia a una guía, camino o sendero de cualquier ciudadano, 
empresa o establecimiento pública. La gestión por consecuencias busca que las entidades 
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públicas aumenten el coste aportado a la población optimando firmemente el nivel de vida 
de sus administrados. 
Rojas (2017) nos dice que: “el termino gestión por resultados es entendido como la 
actuación del Estado en una definida combinación de procedimientos, sistemas y valores, 
encaminados a lograr un mayor y mejor consecuencia, con la igualdad o minoría de 
haciendas públicos” (pág. 01). Así mismo nos indica que la encargo por resultados es una 
orientación de la dirección pública donde propone que todos los recursos y energías del 
Estado sean asignados al logro de resultados, en beneficio de la comunidad. Del mismo modo 
Engl, Dineiger y García (2016) “sostuvo la calidad de gasto en el sector público se 
caracteriza por ser transparentes, equitativa, eficientes, sostenible y pertinente, perspectiva 
fiscal; se refiere a las salidas monetarias y la manera que se verificable la generación de valor 
público para la ciudadanía y alcancen un bienestar dentro de la sociedad (p.18).  
Armijo y Espada (2014) indican que una disposición de gasto oficial es manual, 
aseguran la utilización eficientemente y eficaz en las fortunas públicas con el propósito de 
acrecentar la economía. En América Latina y el Caribe encontramos crecientes grados de 
equidad distributiva (p. 07).  
Walter y Pando (2014), revela que una formación indispensable apoya principal para 
que los jefes de áreas tomen decisiones en las instituciones, se refiere a la utilización de 
instrumentos de gestión; dirigido al entorno actual y la vía que encaminaran para adecuarse 
al cambio sujetándose al apoyo del capital compasivo. Este instrumento ofrece la ayuda que 
consentirá a las compañías encontrarse preparadas para los cambios que se creen tanto en el 
interior y externo de las organizaciones. 
Armijo (2009); “planificación estratégica viene hacer un instrumento de servicio que 
contribuye a la toma de disposiciones y las colocaciones dentro del trabajo actual con la 
finalidad de contar una adecuación a los cambios futuros de acuerdo a la demanda que asigne 
el ambiente consiguiendo una mejora eficacia y eficiencia, disponibilidad de los recursos y 
mercancías que proveen”. Una planificación estratégica fundamenta una acción de 
formulación de creación y adaptabilidad que prioriza objetivos, teniendo una peculiaridad 
principal en la disponibilidad de recursos y acciones estrategias con la finalidad de conseguir 
objetivos; a partir este aspecto la PE es un instrumento prioritario para tomar de decisiones 
en las entidades públicas. 
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Raffino (2019) responsabilidad viene hacer uno de los principios humanos con 
estimación significativa, por ser la capacidad que faculta el poder a la persona para afrontar 
circunstancias en su vida actual, adopta formas en su actitud en su relación con otros. 
Perrin (2012) el monitoreo habitualmente implica la búsqueda del progreso según los 
objetivos y planes anticipadamente identificando datos que sean fáciles de recoger y puedan 
ser medidas continuamente; si bien es cierto el monitoreo utiliza cantidades como datos, es 
posible también utilizar datos atributivos y, de hecho, algunas agencias lo hacen con 
regularidad. 
Perrin (2012) en su evaluación implica investigaciones sistemáticas, permanente y 
recoger evidencias para describir y evaluar los diferentes aspectos políticos tanto para los 
proyectos y programas implementados; utilizando una evaluación con amplia variedad de 
metodologías cuantitativas y cualitativas, de esa manera brinda información completa 
visualizando que aspectos son importantes y si se adecuan o no en el futuro, mediante ello 
brindar orientaciones. 
Brito Challa (2010) en las capacitaciones del personal y el aporte de experiencias 
profesionales colaboran para interactuar experiencias tanto individuales y grupales mediante 
el cual se puede visualizar que la participación de los empleados desarrollan para mejorar 
habilidades, experiencias y adecuar una comunicación abierta e interna dirigida a las 
relaciones interpersonales y esto contribuya a la toma de decisiones; esto significa que la 
persona es más tolerante no solo así mismo se percibe que también con sus demás 
colaboradores de la entidad y poder crecer siendo más humano. La persona crea una imagen 
más integra y se puede alcanzar resultados de estabilidad emocional, consiguiendo que la 
persona goce un bienestar personal y laboral; todo esto influye para alcanzar un potencial de 
responsabilidad, autoestima, excelencia y creatividad dentro de su ambiente laboral. 
Manene (2010) la eficiencia calcula lo que se necesita durante el camino para 
alcanzar los objetivos, durante su desarrollo se tiene un costo para el uso adecuado del 
personal y elementos materiales, alcanzar eficazmente propuestas que establezcan elementos 
inherentes a la eficiencia; esto con lleva a tener resultados más eficientes con el uso adecuado 
de diferentes factores que alcanzan el éxito oportunamente con menos recursos y de acuerdo 
a las normas establecidas de calidad.    
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Manene (2010) hablamos de eficacia cuando se alcanza resultados de acuerdo a los 
objetivos propuestos, considerando que dicho objetivo con lleva alineamientos enfocados y 
definidos a una mayor eficacia, adopta medidas distintas las etapas necesarias para alcanzar 
objetivos que cumplan de manera ordenada y organizada resultados en conformidad a la 
importancia y prioridad. La eficacia hace referencia a capacidades para alcanzar un objetivo. 
Ministerio de Economía y Finanzas (2018), marca como gasto oficial la colocación 
de egresos de capitales, gastos corrientes y servicio de deuda; que lo ejecutan las 
instituciones del estado y está a cargo en las referentes circunspecciones concernientes 
calculados así mismo están dirigidas a una prestación de servicios públicos y actividades 
desarrolladas en concordancia a los objetivos y funciones institucionales. En un colegio 
asignado por el estado, la eficacia de gasto debe ser de uso eficiente, eficaz en sus recursos 
y tratándose del gasto público comedido por el ministerio de economía y finanzas. Por todo 
lo descrito con anterioridad es que se formula el siguiente problema: ¿Existe relación entre 
gestión por resultados y calidad de gasto en la Unidad de Gestión Educativa Local de Sihuas, 
2019? 
Está presente investigación es justificada hipotéticamente la variable gestión por 
resultados mantiene con suposiciones durante sus procesos en la innovación de la nueva 
gestión pública, por ser este nuevo transcurso un enfoque a la nueva administración por 
resultados con que se miden consecuencias y evalúa el recuerdo de la inversión oficial, la 
administración pública se mantiene en teorías de acuerdo a los investigadores como Henry 
Fayol y otros. Prácticamente e justifica la investigación, por ser beneficiaros y colaboradores 
de las instituciones públicas que ofrece servicios de calidad.  
Para dar respuesta a las interrogantes anteriores se formulan los siguientes objetivos. 
Objetivo General: 
Determinar la relación entre gestión por resultados y calidad de gasto en la Unidad de 
Gestión Educativa Local de Sihuas – 2019. 
Objetivos Específicos: 
Describir el nivel de gestión por resultados en la Unidad de Gestión Educativa Local de 
Sihuas – 2019. 
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Describir el nivel de calidad de gasto en la Unidad de Gestión Educativa Local de Sihuas 
– 2019. 
Analizar la relación entre la planificación estratégica y calidad de gasto en la Unidad de 
Gestión Educativa Local de Sihuas – 2019. 
Analizar la relación entre la responsabilidad y calidad de gasto en la Unidad de Gestión 
Educativa Local de Sihuas – 2019.   
Analizar la relación entre el monitoreo y la evaluación y calidad de gasto en la Unidad 
de Gestión Educativa Local de Sihuas – 2019. 
Analizar la relación entre el desarrollo del personal y calidad de gasto en la Unidad de 
Gestión Educativa Local de Sihuas - 2019. 
Para comprobar la relación de para las variables se formularon las siguientes hipótesis. 
Hipótesis General: 
Hi: Existe relación significativa entre gestión por resultados y calidad de gasto en la 
Unidad de Gestión Educativa Local de Sihuas – 2019. 
H0: No existe relación significativa entre gestión por resultados y calidad de gasto en la 
Unidad de Gestión Educativa Local de Sihuas – 2019. 
Hipótesis Especificas: 
Hi: Analizar la relación significativa entre la planificación estratégica y calidad de gasto 
en la Unidad de Gestión Educativa Local de Sihuas – 2019. 
H0: No hay relación significativa entre la planificación estratégica y calidad de gasto en 
la Unidad de Gestión Educativa Local de Sihuas – 2019. 
Hi: Analizar la relación significativa entre la responsabilidad y calidad de gasto en la 
Unidad de Gestión Educativa Local de Sihuas – 2019. 
H0: No hay relación significativa entre la responsabilidad y calidad de gasto en la Unidad 
de Gestión Educativa Local de Sihuas – 2019. 
Hi: Analizar la relación significativa entre el monitoreo y la evaluación y calidad de gasto 
en la Unidad de Gestión Educativa Local de Sihuas – 2019. 
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H0: No hay relación significativa entre el monitoreo y la evaluación y calidad de gasto 
en la Unidad de Gestión Educativa Local de Sihuas – 2019. 
Hi: Analizar la relación significativa entre el desarrollo del personal y calidad de gasto 
en la Unidad de Gestión Educativa Local de Sihuas – 2019. 
H0: No hay relación significativa entre el desarrollo del personal y calidad de gasto en la 























2.1 Tipo y diseño de investigación 
Es la indagación no empírica porque se hace sin trastornar las categorías y se ratifica 
especialmente en el examen de los enfoques similar a su argumento original para que puedan 
ser inspeccionados a continuación.  
Según su finalidad.  La investigación como su propósito fue elemental, “optimizar la 
noción y razón de los objetos sociales, se llama elemental, soporte e indagación” (Sierra 
2008). En nuestra exploración busca establecer la dependencia que hay entre gestión por 
resultados y calidad de gasto en la UGEL Sihuas - 2019, y cómo están las dos variables que 
se relacionan. 
Según su carácter de medida. Es cuantitativa, toda vez que calcularemos los bienes 
posteriores a la diligencia de las herramientas para recabar datos y serán elaborados en mérito 
a las variables e indicadores de las variables. A partir de las consecuencias que se consiguen 
de la visualización de las categorías que se ensayan, obtenemos la matriz y figuras 
esquemáticas ordenadas con la sistemática.  
Según su profundidad u objetivo.  De acuerdo a su importancia de indagación fue 
expresivo y correlacional, fue expresivo porque narró cada una de las particularidades de la 
constantes y extensiones, su reciprocidad porque se estableció el grado de semejanza entra 
las categorías en análisis Hernández (2014).  
Según el alcance temporal. Investigación es transversal, porque se evaluó a la 
población en un momento dado, comparando los resultados en un único momento. 
Diseño de la investigación 
El análisis es no empírico de corte colateral y correlacional, es no efectivo “la 
investigación que se realiza sin maniobrar deliberadamente variables. Es decir, se refiere a 
los estudios donde no realizamos transformar en forma deliberada las variables emancipados 





La representación esquemática se aprecia en el siguiente diagrama: 
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Donde: 
M: Muestra 
r: Relación  
Ox: Gestión por resultados. 
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2.3 Población, muestra y muestreo 
2.3.1 Población 
Es el grupo de individuos que poseen apego directo con la problemática de 
investigación y que están alcanzados en el ámbito de trabajo de la indagación. (Efraín, 2009 
p.176), en el estudio se tomó en cuenta como población a 60 empleados de la UGEL-Sihuas 
al 2019. 
2.3.2 Muestra 
“La muestra compone una imagen porcentual de toda la cantidad, con similares 
particularidades de la población, cuando la muestra fue selecta por un muestreo de 
posibilidades las consecuencias se trascienden a toda la población”. Valderrama (2013). 
Está conformada por 60 empleados en la Unidad de Gestión Educativa Local que laboran 
en la provincia de Sihuas. 
2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
2.4.1 Técnica 
La categoría utilizada tanto como para la variable independiente como para la variable 
dependiente fue la encuesta cuyas interrogantes se dan para indagarlas, así como la 
concordancia entre las extensiones e indicadores procedentes de ella.  
2.4.2 Instrumentos 
Se empleó el examen, realizado con interrogantes encerradas y se acentuó a los 
trabajadores de la UGEL Sihuas, obteniendo información sobre las categorías en el análisis.  
El examen de la variable 1: Gestión por Resultados dada la teoría analizada, tiene 4 
dimensiones: Planificación estratégica, responsabilidad, monitoreo y evaluación, desarrollo 
personal, cada extensión posee varios dígitos de ítems, que en total por esta variable suman 
20 ítems, en tanto se ha estimado en la variable 2: Calidad de gasto, consta de 3 dimensiones: 
Eficiencia, eficacia y transparencia, haciendo 15 ítems, haciendo un total entre ambas 




2.4.3 Validación y confiabilidad del instrumento 
Se llevó a cabo por la validación de un experto de investigación científica con 
postgrado. 
Ficha Técnica N° 1 
Nombre: Cuestionario de gestión por resultados. 
Autor: Balois López Nattsumy Nieves 
Año: 2019 
Lugar: Sihuas 
Duración: Aproximadamente 20 minutos. 
Estructura: Conformado por 20 ítems en cinco dimensiones: Planificación estratégica 
(5 ítems), responsabilidad (5 ítems), monitoreo y evaluación (4 ítems) y Desarrollo 
personal (6 ítems). 
Escala de medición:  
(1) Nunca 
(2) Casi nunca 
(3) A veces 
(4) Casi siempre 
(5) Siempre 
Ficha Técnica N° 2 
Nombre: Cuestionario de calidad de gasto. 
Autor: Balois López Nattsumy Nieves. 
Año: 2019 
Lugar: Sihuas 
Duración: Aproximadamente 20 minutos. 
Estructura: Conformado por 15 ítems en cinco dimensiones: Eficiencia (5 ítems), 
Eficacia (6 ítems) y Transparencia (4 ítems) 
Escala de Medición:  
(1) Nunca 
(2) Casi nunca 
(3) A veces 




Confidencialidad de las herramientas de obtención de datos, de acuerdo con 
Hernández, Fernández y Baptista; la seguridad de calcular conforme a la intención de la 
primera y segunda categoría, se puede reflexionar varias maneras o termino cuando es 
equivalente y cercana, las cifras de semejanza, exacto, permanencia, uniformidad o firmeza 
interna. A fin de evidenciar la seguridad de las herramientas, se empleó un examen de 60 
trabajadores de la UGEL Sihuas, que se calificó los efectos según el Alfa de Cronbach para 
poder apreciar qué tan adaptables son estas herramientas.  
Al finalizar se encontró de confidencialidad para el examen respectivo a la categoría 
Gestión por Resultados fue de 0,862 siendo la confabulación es bueno. Y los resultados 
hallados de confiabilidad para el examen respectivo a la variable Calidad de Gasto fue de 
0,766 siendo la fiabilidad medio.   
2.5 Procedimientos 
En la obtención de datos, se ejecutaron las relaciones concernientes para el permiso 
oportuno, se sumó los valores subsiguientemente de haber aplicado los efectos de la 
obtención de datos y han sido realizados adquiriendo como indicio las distancias e 
indicadores en las opciones: Gestión por resultados y calidad de gasto en la UGEL- SIHUAS; 
consecutivamente se hizo la base de datos en donde se efectuó la categorización del examen 
estadístico, a partir de los resultados se consiguieron de la observación y el estudio de las 
categorías, donde se realizó las tablas y figuras estadísticas concernientes a los métodos 
prácticos a fin de calificarlos y explicarlos.  
2.6 Método de análisis de datos 
Esta etapa se muestra posterior de aplicado la herramienta y después de acabado la 
recolección de información para proceder a ejecutar el análisis de datos para ofrecer 
respuesta a las incógnitas del trabajo investigativo. 
Posterior usamos la estadística descriptiva utilizando tablas de repetición y gráficas de 
barras. 
En conclusión, se usa el examen de estadística de Rho de Spearson que es una mesura 
de afinidad para constantes que solicitan un nivel de medida frecuente.  
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2.7 Aspectos éticos 
De acuerdo al tipo de indagación se toma en cuenta las características éticas que son de 
gran valor en cualquier proyecto de indagación, por lo que al emplearse la herramienta se 
pidió la aprobación comprendida; de igual forma se reflexionó el aspecto ético de la 























Relación entre gestión por resultados y calidad de gasto en la Unidad de Gestión 
Educativa Local de Sihuas, 2019 
 
Relación: Gestión por Resultados y Calidad de Gasto 
 
Correlación 








Inferencia de la correlación   con 
prueba  t – student 
Valor 
calculado 
Sig.  Decisión 
p < 0,05 
 
rxy = 0,706 
0 : 0xyH    
: 0xyH    
 




Tc = 7,592 
 








La Tabla 1 describe el grado de relación que existe entre la gestión por resultados y la calidad 
de gasto es muy fuerte positiva, como así lo justifica la correlación de Pearson con un valor 
rxy = 0,706. Al aplicar la inferencia por medio de la prueba T-Student para evaluar su significancia 
se ha determinado una Sig. p = 0,000 < 0,05, resultado que permite concluir que efectivamente hay 
















Nivel de gestión por resultados en la Unidad de Gestión Educativa Local de Sihuas, 2019. 
 
Nivel de Gestión fi % 
Muy Bajo [17 – 33] 1 1,7 
Bajo [35 – 50] 3 5,0 
Medio [51 – 67] 31 51,7 
Alto [68 – 84] 15 25,0 
Muy Alto [85] 10 16,7 
Total 60 100,0 









En la Tabla 2 y Figura 1 se describe que el 1,7% de los trabajadores considera el nivel de 
gestión por resultados en la Unidad de Gestión Educativa Local de Sihuas, es de nivel muy 
bajo y el 5,0% de nivel bajo, sin embargo, la mayor parte de los trabajadores 51,7% lo 




















Calidad de gasto en la Unidad de Gestión Educativa Local de Sihuas, 2019. 
 
Calidad de Gasto fi %i 
Muy Bajo [17 – 33] 0 0,0 
Bajo [35 – 50] 2 3,3 
Medio [51 – 67] 17 28,3 
Alto [68 – 84] 26 43,3 
Muy Alto [85] 15 25,0 
Total 60 100,0 









En la Tabla 3 y Figura 2 se describe que el 3,3% de los trabajadores considera que la calidad 
de gasto en la Unidad de Gestión Educativa Local de Sihuas es baja, sin embargo, la mayor 
parte de los trabajadores 43,3% califica que es de nivel alto, el 28,3% de nivel medio y el 























Analizar la relación entre la planificación estratégica y calidad de gasto en la Unidad de 
Gestión Educativa Local de Sihuas 2019. 
 
Relación: Planificación Estratégica y Calidad del Gasto 
 
Correlación 








Inferencia de la correlación   con 
prueba  t – student 
Valor 
calculado 
Sig.  Decisión 
p < 0,05 
 
rxy = 0,548 
0 : 0xyH    
: 0xyH    
 




Tc = 4,989 
 




*. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
Interpretación: 
La Tabla 4 describe que el grado de relación que existe entre la planificación estratégica y 
calidad del gasto es muy moderada positiva, como así lo justifica la correlación de Pearson 
con un valor rxy = 0,548. Al aplicar la inferencia por medio de la prueba T-Student para evaluar su 
significancia se ha determinado una Sig. p = 0,000 < 0,05, resultado que permite concluir que 







Analizar la relación entre la responsabilidad y calidad de gasto en la Unidad de Gestión 
Educativa Local de Sihuas, 2019. 
 











Inferencia de la correlación   con 
prueba  t – student 
Valor 
calculado 
Sig.  Decisión 
p < 0,05 
 
rxy = 0,616 
0 : 0xyH    
: 0xyH    
 




Tc = 5,955 
 




*. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
Interpretación: 
La Tabla 5 describe que el grado de relación que existe entre la responsabilidad y calidad de 
gasto es fuerte positiva, como así lo justifica la correlación de Pearson con un valor rxy = 
0,616. Al aplicar la inferencia por medio de la prueba T-Student para evaluar su significancia se ha 
determinado una Sig. p = 0,000 < 0,05, resultado que permite concluir que efectivamente hay 







Analizar la relación entre el monitoreo y la evaluación y calidad de gasto en la Unidad de 
Gestión Educativa Local de Sihuas, 2019. 
 
Relación: Monitoreo y la Evaluación y Calidad de Gasto 
 
Correlación 








Inferencia de la correlación   con 
prueba  t – student 
Valor 
calculado 
Sig.  Decisión 
p < 0,05 
 
rxy = 0,565 
0 : 0xyH    
: 0xyH    
 




Tc = 5,215 
 




*. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
Interpretación: 
La Tabla 6 describe que el grado de relación que existe entre el monitoreo y la evaluación y 
calidad de gasto es moderada positiva, como así lo justifica la correlación Rho de Spearson 
con un valor rxy = 0,565. Al aplicar la inferencia por medio de la prueba T-Student para evaluar su 
significancia se ha determinado una Sig. p = 0,000 < 0,05, resultado que permite concluir que 




















Analizar la relación entre el desarrollo del personal y calidad de gasto en la Unidad de 
Gestión Educativa Local de Sihuas, 2019 
 
Relación: Desarrollo del Personal y Calidad del Gasto 
 
Correlación 








Inferencia de la correlación   con 
prueba  t – student 
Valor 
calculado 
Sig.  Decisión 
p < 0,05 
 
rxy = 0,742 
0 : 0xyH    
: 0xyH    
 




Tc = 8,429 
 




*. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
Interpretación: 
La Tabla 7 describe el grado de relación que existe entre el desarrollo del personal y calidad 
de gasto es muy fuerte positiva, como así lo justifica la correlación de Pearson con un valor 
rxy = 0,742. Al aplicar la inferencia por medio de la prueba T-Student para evaluar su significancia 
se ha determinado una Sig. p = 0,000 < 0,05, resultado que permite concluir que efectivamente hay 


























IV.   DISCUSIÓN 
En la presente investigación el objetivo fue determinar la relación entre gestión por 
resultados y calidad de gasto en la Unidad de Gestión Educativa Local de Sihuas - 2019, los 
resultados de la investigación nos muestra correlación de Pearson de rxy=0,706, este 
resultado permite concluir efectivamente que evidencia suficiente para afirmar que existe 
relación significativa entre ambas variables; la teoría relacionada con el tema indica que es 
necesario fortalecer la gestión por resultados para incidir en los procesos de competitividad 
para una eficaz transparencia en el gasto y la rendición de cuentas (Ramos, 2016), en esta 
misma línea lo indica Francisco Vik (2013) quien indica que la gestión en el manejo 
presupuestal por resultados y la rendición de cuentas son herramientas útiles para asegurar 
un gobierno eficaz, así también lo manifiesta Casas (2016), quien precisa que el proceso de 
presupuesto por resultados tiende a mejorar la calidad del gasto logrando resultados de 
calidad y que beneficien a la sociedad. 
En cuento a los objetivos específicos, los resultados indican que el nivel de gestión por 
resultados es mayoritariamente medio, con un 51,7% y el nivel de calidad de gasto es alto 
con un 43.3% en la UGEL Sihuas; otros datos importantes lo encontramos cuando la relación 
entre la planificación estratégica y calidad del gasto es de rxy=0,548; la relación entre la 
responsabilidad y calidad del gasto es de rxy=0,616; la relación entre monitoreo y la 
evaluación con la calidad del gasto es de rxy=0,565 y la relación entre desarrollo  del 
personal y calidad del gasto es de rxy=0,742 lo que permite concluir que efectivamente existe 
una relación entre las variables de gestión por resultados y calidad de gasto en la UGEL 
Sihuas. 
Los resultados anteriores son semejantes a los obtenidos por Coronado (2018) quien en 
su estudio encuentra un nivel de 43% de presupuesto por resultados y un nivel del 30,5% en 
calidad del gasto; así también, Herbozo (2019) en su estudio encuentra un 60% en el 
presupuesto por resultados y que el gasto público se encuentra en un nivel medio. Otros 
resultados que reafirman nuestra investigación son los resultados por Hermosa (2015) quien 
mediante su estudio encuentra una relación significativa entre presupuesto por resultados y 
la calidad del gasto público en la ejecutora de Salud Regional de Huancavelica; Romero 
(2016) también concluye que existe una relación directa y significativa entre el proceso 
presupuestario y la calidad de gasto en el Hospital de Huaral, también es importante el 
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estudio realizado por León (2018), quien demostró que existe una relación entre las variables 
gestión por resultados y calidad del gasto en la Municipalidad de Huata – Huailas. 
Como consecuencia de lo anterior se puede afirmar que la gestión por resultados es una 
forma de administrar los recursos para aportar al bien común de la ciudadanía, orientado a 





V.   CONCLUSIONES 
Primero: La relación entre gestión por resultados y calidad de gasto en la Unidad de Gestión 
Educativa Local de Sihuas, 2019 es de un valor de rxy=0,706 resultados que permite 
concluir que efectivamente hay evidencia suficiente para decir que existe relación 
significativa entre las variables mencionadas. 
Segundo: El nivel de gestión por resultados en la Unidad de Gestión Educativa Local de 
Sihuas, 2019 describe que el 1.7% de los trabajadores considera que el nivel de 
gestión por resultados es de nivel muy bajo, la mayor parte de los trabajadores 51.7% 
lo califica de nivel medio, el 25% de nivel alto y el 16.7% de nivel muy alto. 
Tercero: El nivel de calidad de gasto en la Unidad de Gestión Educativa Local de Sihuas, 
2019 describe que el 3.3% de los trabajadores considera que la calidad del gasto en 
un 3.3% es bajo, el 28,3% considera que es medio, el 43,3% indica que es alto y muy 
alto el 25,5%. 
Cuarto: Al analizar la relación entre la planificación estratégica y calidad de gasto en la 
Unidad de Gestión Educativa Local de Sihuas, 2019, la correlación de Pearson arroja 
un valor de rxy=0,548, resultado que permite concluir que efectivamente hay 
evidencia suficiente para decir que existe relación significativa entre las variables 
mencionadas. 
Quinto: Al analizar la relación entre responsabilidad y calidad de gasto en la Unidad de 
Gestión Educativa Local de Sihuas, 2019, la correlación de Pearson arroja un valor 
de rxy=0,616, resultado que permite concluir que efectivamente hay evidencia 
suficiente para decir que existe relación significativa entre las variables mencionadas. 
Sexto: Al analizar la relación entre el monitoreo y evaluación y calidad de gasto en la Unidad 
de Gestión Educativa Local de Sihuas, 2019, la correlación de Pearson arroja un valor 
de rxy=0,565, resultado que permite concluir que efectivamente hay evidencia suficiente 
para decir que existe relación significativa entre las variables mencionadas. 
Séptimo: Al analizar la relación entre el desarrollo del personal y calidad de gasto en la Unidad 
de Gestión Educativa Local de Sihuas, 2019, la correlación de Pearson arroja un valor 
de rxy=0,742, resultado que permite concluir que efectivamente hay evidencia suficiente 
para decir que existe relación significativa entre las variables mencionadas. 
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VI.  RECOMENDACIONES 
Primero: A los empleados de la UGEL Sihuas, mejorar la administración del presupuesto 
destinado principalmente a mejorar los niveles de atención de los usuarios de la 
organización. 
 
Segundo: A los responsables del presupuesto y planificación en la UGEL Sihuas, así como 
a los directivos de la gestión tener en cuenta siempre la calidad de la inversión. 
 
Tercero: A los responsables del área de AGI incidir en la mejora de la calidad del gasto 
público en la UGEL Sihuas. 
 
Cuarto: A los responsables de la gestión del presupuesto de la UGEL Sihuas, priorizar los 
programas estratégicos en busca de mejorar la calidad de los servicios a los usuarios 
de la provincia de Sihuas. 
 
Quinto: A los futuros maestrantes en gestión pública, realizar estudios semejantes al 
presente buscando el sentido de causalidad entre el presupuesto por resultados y la 
calidad del gesto. 
 
Sexto: A los directivos de la UGEL Sihuas realizar estudios sobre la percepción que tienen 
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Anexo 1                                                                                MATRIZ DE CONSISTENCIA 
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significativa entre gestión 
por resultados y calidad 
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Gestión Educativa Local 
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de Sihuas - 2019. 
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Analizar la relación 
significativa entre la 
responsabilidad y calidad 
de gasto en la Unidad de 
Gestión Educativa Local 
de Sihuas - 2019. 
No hay relación 
significativa y directa 
entre la responsabilidad y 
calidad de gasto en la 
Unidad de Gestión 
Educativa Local de 
Sihuas - 2019. 
Analizar la relación 
significativa entre el 
monitoreo y evaluación y 
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Educativa Local de 
Sihuas - 2019. 
No hay relación 
significativa entre el 
monitoreo y evaluación y 
calidad de gasto en la 
Unidad de Gestión 
Educativa Local de 
Sihuas – 2019. 
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calidad de gasto en la 
Unidad de Gestión 
Educativa Local de 
Sihuas – 2019. 
No hay relación 
significativa entre el 
desarrollo de personal y 
calidad de gasto en la 
Unidad de Gestión 








INSTRUMENTO DE MEDICIÓN DE GESTIÓN POR RESULTADOS 
 
Apreciado amigo(a), el presente cuestionario solo tiene fines académicos y tiene por objetivo recolectar 
datos relevantes, con el objeto de conocer la percepción de la gestión por resultados; por ello se pide 
responder con sinceridad.  
Marque usted el numeral que considera de acuerdo a la escala siguiente:  
Nunca (1); Casi nunca (2); A veces (3); Casi siempre (4); Siempre (5) 
N° ÍTEMS N CN AV CS S 
 Dimensión Planificación estratégica      
1 Participas en la elaboración de planes y programas de la UGEL.      
2 Se evalúan las oportunidades y amenazas del contexto.      
3 Participas en la ejecución de planes operativos en la UGEL      
4 
Se mejoran la capacidad operativa para ejecutar planes operativos 
de la UGEL. 
     
5 
Se priorizan la ejecución de los planes operativos según las 
necesidades de los usuarios. 
     
 Dimensión: Responsabilidad      
6 
Asume compromiso de responsabilidad en ejecutar 
adecuadamente un plan operativo en la UGEL. 
     
7 Asume compromiso con su comunidad educativa.      
8 
Asume compromiso de responsabilidad de los resultados de 
gestión en la UGEL. 
     
9 Organiza con responsabilidad el presupuesto en base a programas.      
10 
Se definen claramente los responsables de alcanzar los objetivos 
lo que mejora los mecanismos de rendición de cuentas. 
     
 Dimensión: Monitoreo y evaluación      
11 
Se realiza el seguimiento y reporte de productos y resultados de la 
ejecución presupuestal, mediante indicadores de desempeño. 
     
12 
El monitoreo se aplica en forma permanente en la gestión de los 
proyectos. 
     
13 
La evaluación permite tomar adecuadas decisiones para una 
ejecución adecuada de un proyecto. 
     
14 
Se realizan informes en el momento oportuno de las evaluaciones 
al órgano superior de la UGEL. 
     
 Dimensión: Desarrollo de personal      
15 
Se orientan al personal para desarrollar sus saberes necesarios en 
la organización. 
     
16 
Se orientan al personal para desarrollar las competencias y 
conocimientos necesarios en la organización. 
     
17 
Participa en capacitaciones para mejorar el desempeño en 
procesos por resultados. 
     
18 
Se siente seguro de las habilidades que se requieren para el 
cambio de modelo de la organización. 
     
19 Se identifica con la UGEL para el logro de los objetivos.      
20 Recibe incentivos en su organización.      
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INSTRUMENTO DE MEDICIÓN DE CALIDAD DEL GASTO 
Apreciado amigo(a), el presente cuestionario solo tiene fines académicos y tiene por objetivo recolectar 
datos relevantes, con el objeto de conocer la percepción de la calidad de gasto; por ello se pide responder 
con sinceridad.  
Marque usted el numeral que considera de acuerdo a la escala siguiente:  
Nunca (1); Casi nunca (2); A veces (3); Casi siempre (4); Siempre (5) 
N° ÍTEMS N CN AV CS S 
 Dimensión Eficiencia      
1 La organización evalúa en términos como se asigna o 
distribuye los recursos a las áreas 
     
2 Desarrolla usted sus actividades con gusto utilizando el 
menor número de recursos asignados. 
     
3 El gasto de mantenimiento efectuado por la entidad es 
eficiente. 
     
4 Considera que un indicador de eficiencia ayuda a evaluar, 
para brindar un mejor servicio 
     
5 La organización procura aumentar la eficiencia, brindando 
una mejor atención al usuario. 
     
 Dimensión Eficacia      
6 La eficacia del gasto es medida por clasificadores de 
ingresos y gastos. 
     
7 Recibe capacitación necesaria para desarrollar con eficacia 
su trabajo. 
     
8 Considera usted que un indicador de eficacia permitiría 
evaluar el grado de cumplimiento de los objetivos de la 
institución 
     
9 Es importante el cumplimiento de objetivos en una 
organización para el control de gestión y evaluación 
     
10 Existe en la organización medidas correctivas que pueden 
consistir en cambios para los programas, cambios en los 
objetivos, nuevas asignaciones o recortes presupuesto 
     
11 Considera usted que es necesario utilizar indicadores de 
desempeño en una evaluación de gestión. 
     
 Dimensión Transparencia      
12 La información de su entidad, es accesible a todo público 
que desea saber la gestión de la UGEL. 
     
13 La información presupuestal y modificaciones de metas 
físicas, es accesible a todo público que desea saber la gestión 
de la UGEL. 
     
14 Las diversas contrataciones de bienes y servicios de las áreas 
usuarias de la UGEL, son transparentes. 
     
15 Las evaluaciones de documentos de gestión, son accesibles a 
todo el personal de la UGEL. 








FICHA TÉCNICA DEL CUESTIONARIO  
PARA EVALUAR GESTIÓN POR RESULTADOS 
CARACTERÍSTICAS DEL CUESTIONARIO 
1) Nombre del 
instrumento 
Cuestionario sobre gestión por resultados 
2) Autor: 
Adaptación: 
Br. Nattsumy Nieves Balois Lopez 
3) N° de ítems 20 
4) Administración Individual  
5) Duración 20 minutos 
6) Población 60 trabajadores de la UGEL Sihuas 
7) Finalidad 
Describir el nivel de gestión por resultados en la Unidad de 
Gestión Educativa Local de Sihuas – 2019. 
8) Materiales Cuestionario impreso y lapicero 
9) Codificación: Este cuestionario evalúa cuatro dimensiones: I. Planificación 
estratégica (ítems 1, 2, 3, 4, 5); II. Responsabilidad (ítems 6,7,8,9,10,11,12); III. 
Monitoreo y evaluación (ítems 13,14); IV. Desarrollo del personal (ítems 
15,16,17,18,19,20) Para obtener la puntuación en cada dimensión se suman las 
puntuaciones en los ítems correspondientes y para obtener la puntuación total se suman 
los subtotales de cada dimensión para posteriormente hallar el promedio de las cuatro 
dimensiones. 
10) Propiedades psicométricas: 
Confiabilidad: La confiabilidad del instrumento (cuestionario) con que se midió la 
GESTIÓN POR RESULTADOS en la Unidad de Gestión Educativa Local, Sihuas, es de 
r = 0.862, lo que permite inferir que el instrumento a utilizar es SIGNIFICATIVAMENTE 
CONFIABLE. 
Validez: La validez externa del instrumento se determinó mediante el juicio de tres 
expertos, especialistas en gestión pública y administración pública. 
11) Observaciones:  
Las puntuaciones obtenidas con la aplicación del instrumento se agruparon en niveles 
o escalas de: muy bajo [17-33], bajo: [35-50], medio: [51-67], alto: [68-84] y muy alto: 
[85]. Estos valores se tendrán en cuenta para ubicar a los estudiantes para efectos del 
análisis de resultados. 
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FICHA TÉCNICA DEL CUESTIONARIO  
PARA EVALUAR CALIDAD DE GASTO 
CARACTERÍSTICAS DEL CUESTIONARIO 
12) Nombre del 
instrumento 
Cuestionario sobre calidad de gasto 
13) Autor: 
Adaptación: 
Br. Nattsumy Nieves Balois Lopez 
14) N° de ítems 15 
15) Administración Individual  
16) Duración 20 minutos 
17) Población 60 trabajadores de la UGEL Sihuas 
18) Finalidad 
Describir el nivel de calidad de gasto en la Unidad de Gestión 
Educativa Local de Sihuas – 2019. 
19) Materiales Cuestionario impreso y lapicero 
20) Codificación: Este cuestionario evalúa tres dimensiones: I. Eficiencia (ítems 1, 2, 3, 
4, 5); II. Eficacia (ítems 6,7,8,9,10,11); III. Transparencia (ítems 12,13,14,15) Para 
obtener la puntuación en cada dimensión se suman las puntuaciones en los ítems 
correspondientes y para obtener la puntuación total se suman los subtotales de cada 
dimensión para posteriormente hallar el promedio de las cuatro dimensiones. 
21) Propiedades psicométricas: 
Confiabilidad: La confiabilidad del instrumento (cuestionario) con que se midió la 
CALIDAD DE GASTO en la Unidad de Gestión Educativa Local, Sihuas, es de r = 0.766, 
lo que permite inferir que el instrumento a utilizar es SIGNIFICATIVAMENTE 
CONFIABLE. 
Validez: La validez externa del instrumento se determinó mediante el juicio de tres 
expertos, especialistas en gestión pública y administración pública. 
22) Observaciones:  
Las puntuaciones obtenidas con la aplicación del instrumento se agruparon en niveles 
o escalas de: muy bajo [17-33], bajo: [35-50], medio: [51-67], alto: [68-84] y muy alto: 
[85]. Estos valores se tendrán en cuenta para ubicar a los estudiantes para efectos del 






























CONFIABILIDAD DEL INSTRUMENTO CUESTIONARIO DE GESTIÓN POR 
RESULTADOS 
Prueba de confiabilidad – Alfa de Cronbach 
I. Datos informativos: 
1. Tesista: Nattsumy Nieves Balois Lopez 
2. Muestra Piloto: 15 
3. Numero de ítems: 20 
4. Número de unidades muestrales: 15 
DATOS RECOLECTADOS  
ANÁLISIS DE LA PRUEBA PILOTO PARA PROBAR LA CONFIABILIDAD DEL 
CUESTIONARIO DE GESTIÓN POR RESULTADOS 
Participantes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
1 1 1 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 
2 1 5 5 5 5 5 5 5 1 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 1 
3 2 3 1 3 3 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 5 3 
4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 3 
5 3 1 3 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 4 4 5 5 5 5 
6 3 1 3 2 4 4 4 4 3 3 3 2 3 1 2 2 4 4 5 4 
7 4 3 4 5 5 4 4 5 4 3 3 3 4 5 3 4 3 4 5 5 
8 3 4 2 4 4 3 3 4 3 4 5 4 4 4 3 3 2 3 4 4 
9 3 3 2 4 3 2 3 3 4 4 4 4 4 4 3 4 2 3 4 4 
10 1 2 3 4 2 3 3 5 1 2 3 4 5 4 5 5 3 2 5 5 
11 4 4 4 3 3 4 5 4 4 4 3 4 4 5 5 3 5 4 4 4 
12 1 2 2 2 2 3 3 3 3 3 2 3 4 3 3 3 3 4 2 4 
13 3 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 4 5 5 5 4 
14 5 2 3 3 3 5 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 5 1 
15 3 3 2 2 3 3 4 4 3 3 3 3 4 5 3 3 4 5 4 1 
 
II. Resumen del procesamiento de los datos 
Resumen de procesamiento de casos 
 N % 
Casos       Valido 
              Excluido 










III. Estadísticas de fiabilidad 
 




Los resultados obtenidos refieren que existe muy buena similitud o consistencia interna de 
los ítems del cuestionario en la variable gestión por resultados, pues el índice de Alfa de 






















CONFIABILIDAD DEL INSTRUMENTO CUESTIONARIO DE CALIDAD DE 
GASTO 
Prueba de confiabilidad – Alfa de Cronbach 
I. Datos informativos: 
1. Tesista: Nattsumy Nieves Balois Lopez 
2. Muestra Piloto: 15 
3. Numero de ítems: 15 
4. Número de unidades muestrales: 15 
DATOS RECOLECTADOS  
ANÁLISIS DE LA PRUEBA PILOTO PARA PROBAR LA CONFIABILIDAD DEL 
CUESTIONARIO DE CALIDAD DE GASTO 
Participantes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
1 5 3 4 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 4 5 
2 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 1 
3 3 5 4 5 4 4 1 4 5 1 5 5 4 4 1 
4 4 5 4 4 5 5 5 4 4 4 4 5 5 5 4 
5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 
6 3 4 3 4 5 3 2 3 3 2 4 5 5 3 4 
7 4 5 3 4 4 4 3 4 5 4 5 5 4 5 5 
8 4 5 4 4 3 5 3 4 5 4 4 4 3 4 4 
9 4 5 4 4 3 5 2 3 5 3 4 4 4 4 4 
10 3 5 3 2 5 4 4 5 1 4 5 5 4 5 5 
11 3 4 3 3 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 
12 3 3 2 3 3 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 
13 5 5 3 4 5 4 5 5 5 5 5 4 3 5 5 
14 2 4 3 5 5 5 3 5 5 3 5 3 3 2 2 
15 3 5 2 4 3 4 3 4 5 1 5 2 1 2 2 
 
II. Resumen del procesamiento de los datos 
Resumen de procesamiento de casos 
 N % 
Casos Valido 
         Excluido 










III. Estadísticas de fiabilidad 
 




Los resultados obtenidos refieren que existe muy buena similitud o consistencia interna de 
los ítems del cuestionario en la variable calidad de gasto, pues el índice de Alfa de Cronbach 














































1 1 1 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 
2 1 5 5 5 5 5 5 5 1 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 1 
3 2 3 1 3 3 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 5 3 
4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 3 
5 3 1 3 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 4 4 5 5 5 5 
6 3 1 3 2 4 4 4 4 3 3 3 2 3 1 2 2 4 4 5 4 
7 4 3 4 5 5 4 4 5 4 3 3 3 4 5 3 4 3 4 5 5 
8 3 4 2 4 4 3 3 4 3 4 5 4 4 4 3 3 2 3 4 4 
9 3 3 2 4 3 2 3 3 4 4 4 4 4 4 3 4 2 3 4 4 
10 1 2 3 4 2 3 3 5 1 2 3 4 5 4 5 5 3 2 5 5 
11 4 4 4 3 3 4 5 4 4 4 3 4 4 5 5 3 5 4 4 4 
12 1 2 2 2 2 3 3 3 3 3 2 3 4 3 3 3 3 4 2 4 
13 3 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 4 5 5 5 4 
14 5 2 3 3 3 5 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 5 1 
15 3 3 2 2 3 3 4 4 3 3 3 3 4 5 3 3 4 5 4 1 
16 4 3 4 4 5 5 5 5 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 1 
17 2 1 3 2 1 2 4 3 2 2 2 2 2 3 3 4 4 5 4 3 
18 3 3 4 4 3 4 4 5 4 4 4 4 4 5 3 4 5 5 5 3 
19 4 4 5 4 4 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 5 
20 4 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 1 
21 3 3 3 3 3 5 5 5 5 3 4 5 4 5 3 4 4 5 5 4 
22 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 
23 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 
24 1 1 4 4 4 5 5 5 5 5 5 1 1 5 5 5 5 5 5 5 
25 3 4 3 4 5 5 5 4 3 5 5 5 5 4 5 5 4 4 5 1 
26 5 4 4 5 5 5 5 3 4 5 5 4 5 3 4 5 5 5 5 1 
27 2 3 1 2 2 3 4 2 1 1 1 1 1 2 2 2 4 4 5 1 
28 2 3 1 3 4 5 5 4 1 2 3 3 3 2 2 3 3 3 4 1 
29 4 2 4 2 4 3 4 2 4 3 3 3 2 3 4 2 2 3 4 2 
30 1 3 1 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 
31 2 2 1 1 1 2 3 3 3 3 3 2 3 3 2 2 2 3 3 3 
32 2 3 3 2 4 3 3 4 1 2 3 4 2 4 4 3 1 2 4 4 
33 1 2 1 2 2 4 4 4 4 3 3 3 3 4 2 2 3 4 4 1 
34 5 3 4 5 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 5 5 4 4 5 3 
35 1 1 1 2 2 3 3 4 4 4 5 3 3 3 1 1 2 1 4 3 
36 1 1 1 1 3 2 3 2 2 1 2 1 2 1 2 2 2 2 3 3 
37 1 4 1 4 4 1 5 4 4 4 4 5 5 4 4 4 3 5 5 1 
38 2 2 2 2 2 3 3 4 3 4 3 3 3 4 3 3 4 4 4 2 
39 5 4 1 1 1 5 5 5 1 1 2 1 5 5 4 3 2 4 5 1 
40 4 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 5 5 2 
41 2 3 2 2 3 2 3 4 3 3 3 3 3 3 3 2 4 4 4 3 
42 2 3 2 4 4 3 5 4 3 4 4 4 3 4 3 4 3 3 4 1 
43 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 2 3 2 3 
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44 2 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3 4 3 3 4 3 4 3 4 
45 4 4 5 5 5 4 4 4 4 5 4 5 4 5 3 5 5 4 5 5 
46 3 4 3 2 3 4 4 4 5 4 4 4 5 4 4 4 3 4 5 3 
47 1 1 1 3 2 3 3 4 2 2 3 5 4 5 4 4 3 2 5 1 
48 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 4 4 
49 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 3 4 4 5 5 2 
50 1 1 4 3 2 2 4 3 4 3 3 3 3 4 4 3 4 4 4 3 
51 2 2 1 2 2 3 1 2 3 3 4 4 4 4 3 3 4 4 4 1 
52 1 1 1 3 3 4 4 4 3 3 3 2 2 2 5 5 5 3 3 1 
53 3 3 3 2 2 2 1 1 4 4 4 5 5 5 3 3 3 2 2 2 
54 1 1 3 3 5 5 2 1 2 2 3 3 3 4 4 5 5 3 3 3 
55 2 2 4 4 4 3 3 5 4 3 4 4 3 3 2 2 4 4 3 2 
56 1 2 2 2 3 3 4 3 4 4 4 5 5 3 4 3 3 4 4 5 
57 3 2 1 2 4 4 5 5 2 2 3 3 4 3 5 5 4 3 4 2 
58 1 1 3 2 3 3 4 4 5 5 3 2 2 2 3 4 3 4 5 1 
59 2 4 5 3 2 2 4 4 3 3 4 2 1 1 5 5 5 3 4 1 




BASE DE DATOS DE CALIDAD DE GASTO 
Encuestas EFICIENCIA EFICACIA TRANSPARENCIA 
1 5 3 4 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 4 5 
2 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 1 
3 3 5 4 5 4 4 1 4 5 1 5 5 4 4 1 
4 4 5 4 4 5 5 5 4 4 4 4 5 5 5 4 
5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 
6 3 4 3 4 5 3 2 3 3 2 4 5 5 3 4 
7 4 5 3 4 4 4 3 4 5 4 5 5 4 5 5 
8 4 5 4 4 3 5 3 4 5 4 4 4 3 4 4 
9 4 5 4 4 3 5 2 3 5 3 4 4 4 4 4 
10 3 5 3 2 5 4 4 5 1 4 5 5 4 5 5 
11 3 4 3 3 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 
12 3 3 2 3 3 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 
13 5 5 3 4 5 4 5 5 5 5 5 4 3 5 5 
14 2 4 3 5 5 5 3 5 5 3 5 3 3 2 2 
15 3 5 2 4 3 4 3 4 5 1 5 2 1 2 2 
16 3 2 3 4 5 3 5 4 5 4 5 5 4 5 4 
17 3 4 4 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 2 
18 4 5 4 4 4 4 2 4 5 3 4 3 1 3 2 
19 4 4 4 4 5 4 4 4 5 4 5 4 3 4 4 
20 4 4 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 
21 5 5 3 5 4 3 3 3 5 3 5 5 5 5 5 
22 5 5 2 5 5 5 5 5 5 5 5 1 1 1 1 
23 5 5 2 5 5 5 5 5 5 5 5 1 1 1 1 
24 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
25 4 5 4 5 5 3 3 4 5 5 5 5 4 5 3 
26 5 4 5 5 5 5 4 4 5 1 5 2 1 5 3 
27 2 4 2 4 4 4 4 4 5 3 4 2 2 4 2 
28 2 4 4 3 3 3 3 2 1 2 3 2 3 3 5 
29 3 2 4 3 3 2 3 2 3 3 2 4 2 3 4 
30 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 4 3 3 3 
31 3 2 2 2 2 2 2 1 2 3 2 2 1 1 1 
32 2 4 4 3 4 3 2 3 4 2 3 4 3 3 3 
33 1 3 1 1 2 2 3 5 5 5 5 1 1 1 1 
34 4 5 4 3 5 4 5 5 5 4 5 5 4 4 4 
35 4 4 3 4 3 4 1 4 4 4 4 3 1 3 3 
36 2 3 3 3 4 4 3 3 4 3 5 4 3 5 5 
37 4 5 4 5 4 5 3 5 5 4 5 5 4 4 5 
38 4 4 4 5 5 5 4 5 5 4 5 5 4 4 5 
39 4 5 4 5 5 5 2 4 4 2 5 5 3 4 5 
40 4 4 3 5 4 4 4 5 4 4 5 5 4 4 4 
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41 2 2 3 3 2 3 3 4 4 3 2 3 3 3 2 
42 3 4 4 5 4 5 3 5 5 4 5 5 4 4 5 
43 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 2 3 2 3 
44 3 3 4 4 4 3 4 3 4 3 4 4 4 3 3 
45 4 3 4 4 5 3 5 4 3 5 4 5 5 4 5 
46 3 5 5 5 4 5 2 5 5 4 4 4 5 4 4 
47 2 2 2 2 3 3 3 2 3 4 4 2 2 4 3 
48 1 3 3 5 1 5 1 5 5 1 5 3 1 1 1 
49 4 5 4 5 4 5 4 5 5 3 5 4 3 5 5 
50 3 3 4 2 4 4 4 3 3 3 3 4 2 4 3 
51 4 3 4 5 5 5 4 4 4 3 3 4 4 3 5 
52 3 3 3 5 5 5 4 3 2 2 2 3 3 4 5 
53 1 3 2 2 2 4 4 3 5 5 2 4 4 4 3 
54 2 4 4 4 2 2 3 3 2 2 4 4 5 4 5 
55 1 1 2 3 3 5 5 4 3 5 5 1 3 4 2 
56 3 4 4 4 2 2 3 5 4 5 5 4 3 5 1 
57 4 3 3 3 4 4 2 2 4 4 3 3 4 5 4 
58 1 3 2 2 3 3 4 4 5 3 4 2 3 4 5 
59 4 4 4 5 5 5 2 2 3 4 5 4 4 3 5 
























Gestión por resultados y calidad de gasto en la Unidad de Gestión Educativa Local de 
Sihuas -2019 
2. AUTORA: 
Nattsumy Nieves Balois Lopez, 30balois@gmail.com 
3. RESUMEN 
La investigación se titula Gestión por resultados y calidad de gasto en la UGEL Sihuas 2019, 
la misma que tuvo como finalidad determinar la relación entre la gestión por resultados y 
calidad de gasto en la UGEL. En el estudio se utilizó un diseño de investigación no 
experimental descriptiva y correlacional, con una muestra de estudio conformada por 60 
trabajadores que corresponden al personal administrativo que labora en la UGEL Sihuas; 
para la recolección de datos se utilizó 2 cuestionarios, una para medir la variable gestión por 
resultados y el otro para medir la calidad de gasto. 
Los resultados obtenidos fue que el 51.7% de los encuestados refiere que la gestión por 
resultados se encuentra en un nivel medio y la calidad del gasto se encuentra en un nivel alto 
con un 43.3%. La conclusión final es que la gestión por resultados se relaciona 
significativamente con la calidad del gasto (rxy=0,706) de la misma manera las dimensiones 
planificación estratégica, responsabilidad por resultados, monitoreo y evaluación, así como 
el desarrollo de personal se relacionan significativamente con la calidad del gasto en la 
UGEL Sihuas. 
PALABRAS CLAVE: Gestión por resultados, presupuesto por resultados, calidad del 
gasto. 
4. ABSTRACT: 
The research is entitled Management by results and quality of expenditure in the UGEL 
Sihuas 2019, which was aimed at determining the relationship between management by 
results and quality of expenditure in the UGEL. In the study, a descriptive and correlational 
non-experimental research design was used, with a study sample made up of 60 workers 
corresponding to the administrative staff working at the UGEL Sihuas; For the data 
collection, 2 questionnaires were used, one to measure the variable management by results 




The results obtained were that 51.7% of the respondents reported that the management by 
results is at a medium level and the quality of the expenditure is at a high level with 43.3%. 
The final conclusion is that the management by results is significantly related to the quality 
of expenditure (rxy = 0.706) in the same way the dimensions strategic planning, 
responsibility for results, monitoring and evaluation, as well as the development of personnel 
are significantly related to the quality of spending in the UGEL Sihuas. 
KEYWORDS: Management by results, results budget, quality of expenditure. 
5. INTRODUCCIÓN 
Actualmente, varios países viven con muchos problemas, ya que el uso inadecuado de todos 
los bienes pertenecientes a los organismos estatales locales, regionales y nacionales, no 
cubren por completo las necesidades del pueblo; es decir no existe una correcta intervención 
pública segura y clara. 
Escobar & Hermoza (2015), tiene como objetivo determinar la relación del presupuesto por 
resultados y la calidad del gasto público en la Ejecutora de Salud en la región Huancavelica 
en el año 2014. Concluyo, encontrando de manera significativa la relación entre el 
presupuesto por resultados y la calidad del gasto público en la ES Huancavelica, por ser 
recomendable la implementación de planes y programas a iniciar y mejorar la calidad del 
gasto público en el personal administrativo de la entidad. Con el estudio se prueba que existe 
relación significativa entre el presupuesto por resultados y la calidad del gasto público en la 
Ejecutora de Salud de la región Huancavelica- 2014.  
Rodríguez (2015) en su trabajo de investigación obtuvo como problema principal la mala 
utilización de los patrimonios presupuestales entre de los gobiernos locales, lo cual en su 
estudio fue enfocado a la “Gestión del presupuesto por resultados y su incidencia en la 
calidad del gasto en las Municipalidades de la Región la Libertad”. Su método fue 
descriptivo, concluyendo que no mejora la calidad de gasto público en los gobiernos 
distritales de la Libertad como departamento, los recursos no son reservados a favor del nivel 
de vida de una comunidad, donde sus indicadores que evalúa su presupuesto calculan el 
monto de gasto, no la calidad.   
Romero (2016) su objetivo fue determinar su relación entre el proceso presupuestario y 
calidad de gasto, su investigación es diseño no experimental, cuantitativo, descriptivo, 
correlacional. Su población fue de 100 practicantes del Hospital - Huaral, con una selectiva 
muestra intencional, aplico un método estadístico no probabilístico en 80 servidores del 
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sistema administrativo, su prueba piloto consta de 30 trabajadores consiguiendo con el alfa 
de Cronbach igual a 0,708 y 0,826, como método de fiabilidad. Concluyendo la existe de la 
relación directa y significativa entre las variables proceso presupuestario y la calidad del 
gasto, teniendo una vinculación alta significativa de las dos variables, Rho de Spearman de 
0.721, y 0,05 y rechaza su hipótesis nula, acepta su hipótesis alterna. 
Según León (2018) tuvo como objetivo determinar la incidencia del presupuesto por 
resultados en la calidad del gasto público de la Municipalidad Huata – Huaylas, 2016.; fue 
de tipo descriptivo y de diseño no empírico, conocer, explicar las características del 
problema, demostrando que existe relación entre las variables ensayadas. Se administró el 
muestreo no probabilístico para determinar su muestra de estudio, que estuvo formado por 
18 empleados del municipio, con los resultados se concluyó que el presupuesto por 
resultados incide deficientemente en la calidad del gasto público de la Municipalidad de 
Huata – Huaylas. 
Coronado (2018) según la problemática plantea en la parte descriptiva, sostiene que un nivel 
alto en el presupuesto por resultados se encuentra relacionada en un nivel alto de la calidad 
del gasto público, teniendo como el 43,0%; en un nivel medio el presupuesto público está 
relacionado a nivel medio de la calidad de gasto público con un 30,5%. Este estudio permitió 
establecer que el presupuesto por resultados está relacionado con la calidad de gasto público 
en una correlación significativa. 
Para Payano (2018), en su investigación concluye que la dimensión técnica presupuestal de 
la gestión del presupuesto por resultados está relacionada con la calidad del gasto público en 
su dimensión eficacia, debido a que logro resultados en las metas establecidas en un periodo 
fiscal, que fueron evaluados en su proceso presupuestario de la cuarta fase (evaluación).  
Para Erboso (2019), en su investigación el presupuesto por resultado influye y la calidad del 
gasto público en la UGEL 16, Barranca – 2017.Concluyendo con un 60% que el presupuesto 
por resultado y la calidad del gasto público se encuentran en un nivel medio, por lo ello es 
preciso mejorar los presupuestos del gasto público en relación de las carencias de la 
población educativa en la provincia de Barranca. 
Cuando se habla de gestión y resultados, así mismo el diseño que ofrece una gestión 
transparente, dinámica, moderna y administrativa, cumple con acciones estratégicas 
definidas dentro de los planes de gobierno, el cual permite evaluar y gestionar productos de 
las organizaciones con acciones en los procesos en medida de resultados en un tiempo. 
Álvarez, (2012 p.41).  
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Rojas (2017) nos dice que: “el termino gestión por resultados es entendido como la actuación 
del Estado en una definida combinación de procedimientos, sistemas y valores, encaminados 
a lograr un mayor y mejor consecuencia, con la igualdad o minoría de haciendas públicos” 
(pág. 01). Así mismo nos indica que la encargo por resultados es una orientación de la 
dirección pública donde propone que todos los recursos y energías del Estado sean asignados 
al logro de resultados, en beneficio de la comunidad. 
Rafael (2019) una gestión por resultados es la forma de dirigir los bienes priorizando de los 
resultados en todos los hechos realizados por las personas que en el actúan; objetivando una 
adecuada evaluación en su desempeño (pág. 01). En este igual orden de ideas conceptuales, 
me he forjado la idea que, al hablar de una adecuada gestión por resultados, estoy haciendo 
referencia a una guía, camino o sendero de cualquier ciudadano, empresa o establecimiento 
pública. La gestión por consecuencias busca que las entidades públicas aumenten el coste 
aportado a la población optimando firmemente el nivel de vida de sus administrados. 
Armijo y Espada (2014) indican que una disposición de gasto oficial es manual, aseguran la 
utilización eficientemente y eficaz en las fortunas públicas con el propósito de acrecentar la 
economía. En América Latina y el Caribe encontramos crecientes grados de equidad 
distributiva (p. 07).  
Engl, Dineiger y García (2016) “sostuvo la calidad de gasto en el sector público se 
caracteriza por ser transparentes, equitativa, eficientes, sostenible y pertinente, perspectiva 
fiscal; se refiere a las salidas monetarias y la manera que se verificable la generación de valor 
público para la ciudadanía y alcancen un bienestar dentro de la sociedad (p.18).  
6. MÉTODO: 
Se trata de un diseño no experimental - descriptivo correlacional transversal, ya que busca 
establecer la relación de variables medidas en una muestra, en un único momento del tiempo, 
población que está conformada por 60 trabajadores de la UGEL – Sihuas. Durante su 
aplicación se utilizó como técnica a la encuesta para conocer el nivel y dimensiones de las 
variables de estudio, teniendo como instrumento al cuestionario. La validación fue realizada 
por el juicio de tres expertos. 
Para calcular el coeficiente del Alfa de Cronbach, en relación al cuestionario relacionado 
con el nivel de Gestión por resultados el valor del coeficiente es de 0,86 que corresponde a 
un nivel bueno y para el cuestionario relacionado con el nivel de Calidad de gasto resultó un 
coeficiente de 0,76 que corresponde a un nivel bueno. Es decir, los mencionados 
coeficientes, muestran en ambos instrumentos un nivel de confiabilidad alto, para el análisis 
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de datos se utilizó el estadístico, a través de la estadística descriptiva como la distribución 
de frecuencias, específicamente en tablas y gráficas, procesados en el programa de Excel y 
el paquete estadístico de Spearson; los datos obtenidos se presentan en tablas y figuras 
estadísticas., no han sido manipulados, además de ello la investigación cumple con las 
normas APA por lo que es confiable y auténtica. 
7. RESULTADOS: 
Al relacionar las variables, gestión por resultados y calidad de gasto a través de la correlación 
de Spearson, muestra que el grado de relación que establecen las variables mencionadas tiene 
una relación muy fuerte positiva (r = 0.706) en la Unidad de Gestión Educativa Local de 
Sihuas. 
El 51.7% que equivale a 31 trabajadores encuestados, califican un nivel medio de gestión 
por resultados, el 25,0% que equivale a 15 encuestados califican con un nivel alto, el 16,7% 
que equivale a 10 encuestados califican un nivel muy alto, el 5,0% equivale a 3 encuestados 
califica con un nivel bajo y el 1.7% que equivale a 1 encuestado califican un nivel muy bajo. 
El 28.3% de los encuestados que equivale a 17 trabajadores manifiestan un nivel medio de 
calidad de gasto, el 43.3 % de los encuestados que equivale a 26 trabajadores manifiestan un 
nivel alto, el 25,0% de los encuestados que equivale a 15 trabajadores manifiesta un nivel 
muy alto y el 3.3% de los encuestados que equivale a 2 trabajadores manifiestan un nivel 
bajo.  
En relación a la dimensión planificación estratégica en los trabajadores de la variable calidad 
de gasto existe una relación positiva y muy significativa en grado moderado (r = 0,548).   
En relación a la dimensión responsabilidad de la variable calidad de gasto existe una relación 
fuerte y muy significativa en grado moderado (r = 0,616). 
En relación a la dimensión monitoreo y evaluación de la variable calidad de gasto existe una 
relación positiva y muy significativa en grado moderado (r = 0,565). 
En relación a la dimensión desarrollo del personal de la variable calidad de gasto existe una 
relación fuerte y muy significativa en grado moderado (r = 0,742). 
8. DISCUSIÓN: 
Los resultados de la investigación nos muestra correlación de Pearson de rxy=0,706, este 
resultado permite concluir efectivamente que evidencia suficiente para afirmar que existe 
relación significativa entre ambas variables; la teoría relacionada con el tema indica que es 
necesario fortalecer la gestión por resultados para incidir en los procesos de competitividad 
para una eficaz transparencia en el gasto y la rendición de cuentas (Ramos, 2016), en esta 
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misma línea lo indica Francisco Vik (2013) quien indica que la gestión en el manejo 
presupuestal por resultados y la rendición de cuentas son herramientas útiles para asegurar 
un gobierno eficaz, así también lo manifiesta Casas (2016), quien precisa que el proceso de 
presupuesto por resultados tiende a mejorar la calidad del gasto logrando resultados de 
calidad y que beneficien a la sociedad. 
En cuento a los objetivos específicos, los resultados indican que el nivel de gestión por 
resultados es mayoritariamente medio, con un 51,7% y el nivel de calidad de gasto es alto 
con un 43.3% en la UGEL Sihuas; otros datos importantes lo encontramos cuando la relación 
entre la planificación estratégica y calidad del gasto es de rxy=0,548; la relación entre la 
responsabilidad y calidad del gasto es de rxy=0,616; la relación entre monitoreo y la 
evaluación con la calidad del gasto es de rxy=0,565 y la relación entre desarrollo  del 
personal y calidad del gasto es de rxy=0,742 lo que permite concluir que efectivamente existe 
una relación entre las variables de gestión por resultados y calidad de gasto en la UGEL 
Sihuas. 
Los resultados anteriores son semejantes a los obtenidos por Coronado (2018) quien en su 
estudio encuentra un nivel de 43% de presupuesto por resultados y un nivel del 30,5% en 
calidad del gasto; así también, Herbozo (2019) en su estudio encuentra un 60% en el 
presupuesto por resultados y que el gasto público se encuentra en un nivel medio. 
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